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“十一五”期间，我国 60 岁及以上老年人口将持续增








我国 60 岁以上的老年人口已经增至 1.69 亿，并且以每年增
加 900 万左右的速度快速增长。到 2020 年，我国老年人口将




































城区所辖 4 个区中，选取了广陵区、维扬区、开发区 3 个区
作为调查范围 （邗江区是城乡结合部，90％以上为农村居
民，而本次调查的对象为城市居民，因而我们把邗江区排除
在样本框外）。在 3 个区 7 个街道办中随机抽取了 10 个居
委会，在每个居委会中再随机选取 20 户居民作为样本，样
本量为 200 份。调查采用入户问卷调查的办法，选择 65 岁
以下已婚者作为被调查对象，调查中实际发放问卷 201 份，
回收有效问卷 201 份，有效回收率 100％。
（二）样本基本情况。本次调查的性别比例较均衡（男性



















































































































预测变量 回归系数 标准回归系数 显著性水平
0.210 0.092 0.223
年龄 0.038 0.380 0.048
年龄平方 0.000 - 0.258 0.683
小学（不识字或识字很少 =0） - 0.496 - 0.130 0.097
初中（不识字或识字很少 =0） - 0.432 - 0.164 0.041
大专（不识字或识字很少 =0） 0.380 0.026 0.007
本科（不识字或识字很少 =0） - 0.118 - 0.025 0.005
研究生及以上（不识字或识字很少 =0） - 0.012 - 0.023 0.001
职业 - 0.020 - 0.102 0.026
月收入 - 0.140 - 0.362 0.008
常数 1.964 0.102
N 201
Adjusted R Square 16.2%
F 检定值 6.127 0.001
性别
a
文化程度 ：
b
注：a 参考类别为“女性”，b 参考类别为“不识字或识字很少”
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